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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Capital Adequacy 
Ratio (CAR) terhadap Return On Asset (ROA) bank yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2017-2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh 
dari laporan saham yang dipublikasi. Penulis menggunakan sampel untuk diteliti 
sebanyak 7 bank, yang salah satunya berada di Indonesia. Alasan penulis 
mengambil masalah ini untuk bisa memprediksi harga saham setiap bank untuk 
tahun selanjutnya dengan memanfaatkan data harga saham 2017-2019 yang sudah 
ada dan dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia. Data Bursa Efek Indonesia ini 
setiap harinya selalu diperbarui harga sahamnya setiap bank, sehingga penulis 
akan lebih mudah untuk mengkaji data harga saham jika dilihat dari Capital 
Adequacy Ratio (CAR) terhadap Return On Asset (ROA) yang ada di Bursa Efek 
Indonesia ini. 
Penelitian ini menggunakan model regresi data panel untuk mengetahui 
model terbaik yang akan digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
variabel yaitu Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh negatif. Lalu hasil 
penelitian efisiensi bentuk lemah harga saham perbankan berdasarkan Return On 
Asset (ROA) dengan pendekatan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap model 
data panel terpenuhi. 
Kata kunci: Efisiensi bentuk lemah harga saham perbankan, Return On Asset 
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This research aims to determine the effect of Capital Adequacy Ratio 
(CAR) on Return On Assets (ROA) of banks listed on the Indonesia Stock 
Exchange in 2017-2019. The data used in this research were obtained from 
published stock reports. The author uses a sample of 7 banks to study, one of them 
is in Indonesia. The reason the authors take this problem is to be able to predict 
the share price of each bank for the following year by utilizing existing 2017-2019 
stock price data published by the Indonesia Stock Exchange. The Indonesia Stock 
Exchange Data is updated every day at every bank, so the author will find it easier 
to review stock price data if viewed from the Capital Adequacy Ratio (CAR) on 
Return On Assets (ROA) in the Indonesia Stock Exchange. 
This research uses simple linear regression analysis and continued with 
panel data regression model to find out the best model that can be use. The results 
showed that some variables namely Capital Adequacy Ratio (CAR) had a 
negative effect. Then the research results from weak from of banking stock based 
on Return On Asset (ROA) with the approach of Capital Adequacy Ratio (CAR) 
to panel data model are fulfilled. 
 
Keywords: Efficiency of weak forms of banking stock prices, Return On Assets 
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